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前 置 詞 と 文 法 化
─その一般的特性とコラ語「前置詞」─





































































を表わすと言う。例えば，He is in the building のいう文では in は is の主語の














(3）ａ．I went to Tokyo.
ｂ．I put the cake on the table.
3
ｃ．I broke the glass with a stone.
ｄ．I did not go to the party because of the rain.
(3a)の文に於いて，toは動詞の主語の Iと前置詞の目的語 Tokyoとの位置関係
を表している。(3b)に於いて on は，動詞の目的語 the cake と前置詞の目的語
the table との位置関係を表している。(3c)に於いて with は I broke the glass と
いう出来事と前置詞の目的語 a stone との関係（使役的動作とその手段）を表
している。(3d)においても，複合前置詞 because of が I did not go to the party

























































（4）ａ．I buy book give him.（＝ I bought a book for him.）



































































(10）ａ．Ni a-bana a-ka re a-tuh na wasiha
he 3s-go 3s-to jungle 3s-accompany his wife
‘He went to the jungle with his wife.’
ｂ．Ak ku-pu pep k-uk beda
I 1s-kill pig 1s-use bushknife
‘I kill a pig with a bushknife.’






(11）ａ．Iri da-mina da-na kanang palaw.
they 3p-stay 3-at my house
‘They stayed at my house.’
ｂ．Kama ma-taler ma-pay panua akin.
we 1p-go. out 1p-from village this
‘We went out from this village.’
ｃ．Iri da-yaf da-ka Tina
they 3p-speak 3p-to Tina
‘They spoke to Tina.’
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ｄ．Iri da-kut da-wa Kres
they 3p-tell 3p-concerning Kres




























(12）Tamata tare ka da-ban
man some these 3p-come





(13）Ａ：Ka mol ban panua ba?
you 2s-come from village which
‘Which village are you from.’
Ｂ：Ak kol ku-ban Kabuﬁn
I 1s-come 1s-from Kabuﬁn









(14）ａ．Tamata ne a-so Yesus ban awyaw.
Tamata that 3s-see Jesus from far
‘That man saw Jesus from a distance.’
ｂ．Tamata kekin da-yamuh da-ban panua kekin
man these 3p-walk 3p-from village these

















(15）ben saymayah ban Duwayda
news good from Lord








(16）ａ．Ak ku-bana aka re
I 1s-go to jungle
‘I go to the jungle.’
ｂ．ku-fukan kaytabi kekin aka ri
1s-move board those to there



















(17）Suhat yena a-ma ban Milton.
letter one 3s-come from Milton.
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